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Diseases of swine. 
par A.D. LEMAN, B. STRAW, R.D. GLOCK, W.L. MENGELING, 
R.H.C. PENNY et E. ScHOLL 
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6e édition, Iowa State University Press, Ames, Iowa, Etats-Unis, 1986 
M. A.L. PARODI. - Cette édition est la dernière d'une série inau­
gurée en 1958 par HOWARD, W. DUNNE et devenue, d'emblée, célèbre. 
Elle poursuit manifestement, sous la direction de A.D. LEMAN, éditeur 
d'abord associé puis à part entière depuis 1981, les traditions originelles 
de clarté, concision et rigueur. L'abondance des connaissances nouvelles 
sur le sujet avait en effet rendu indispensable une nouvelle édition, 
comme en témoignent l'addition de quatre nouveaux chapitres et la 
refonte de la plupart des chapitres antérieurs. 
L'ouvrage débute par une première section d'anatomie, de physio­
logie et de pathologie spéciale des grands appareils. 
Ces chapitres permettent, d'emblée, de prendre connaissance des 
grands processus physiopathologiques susceptibles de se dévetopper dans 
ces différents appareils. Ils sont souvent dotés d'un système d'analyse 
des symptômes et des lésions conduisant au diagnostic différentiel. 
Avec la deuxième section, entièrement nouvelle, intitulée c Diagnos­
tic différentiel basé sur les symptômes et l'examen clinique >, elle consti­
tue véritablement un guide de la pratique vétérinaire porcine. 
Les trois sections suivantes, conformes aux éditions antérieures, 
bien que soigneusement remises à jour, sont rédigées sous forme de 
monographies traitant de manière concise des maladies infectieuses 
virales puis bactériennes et d'affections diverses, parasitaires, toxiques, 
génétiques, nutritionnelles et autres. Chacune 4'elles, selon un plan clas­
sique, traite de l'étiologie, de l'épidémiologie, de la clinique, de la 
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pathogénèse, des lésions, du diagnostic, du traitement et de la pro­
phylaxie. 
La sixième et dernière section s'intitule « Pratique Vétérinaire >. Il 
s'agit encore d'une partie synthétique, traitant notamment des grandes 
méthodes de prophylaxie, des grands principes de la thérapeutique, 
d'aspects zootechniques, comme les méthodes visant à réduire la morta­
lité périnatale, ou l'influence de l'hébergement et· des conditions d'envi­
nement sur la production. 
Cette dernière partie inclut encore quelques chapitres de chirurgie 
courante et d'obstétrique. Nous avons été particulièrement intéressés par 
le caractère à la fois très précis et très concret du chapitre traitant des 
méthodes de prévention. Envisageant les méthodes à appliquer aux grands 
élevages d'engraissement et de reproducteurs, il détaille également les 
méthodes de création de troupeaux indemnes d'agents pathogènes majeurs 
et de leur renouvellement. Il se termine par un exposé des programmes 
de prophylaxie des maladies, officiels ou volontaires. L'ouvrage se ter­
mine par un excellent index, de 13 pages, sur trois colonnes, permettant 
de retrouver, sans difficultés, la rubrique souhaitée. 
Conçu initialement pour les étudiants, le traité de Pathologie por­
cine de A.D. LEMAN et Collaborateurs, continuant brillamment la tradi­
tion des traités de HOWARD, W. DUNNE, répond parfaitement à cet 
objectif. Point n'est besoin cependant d'être grand spécialiste dans ce 
domaine, pour prévoir qu'il sera aussi et peut-être surtout, indispensable 
aux Confrères en charge d'élevages porcins, ou souhaitant, tout simple­
ment, s'informer des nouveaux aspects, qu'ils soient méthodologiques ou 
médicaux, de la production porcine. 
Précis de pathologie des poissons 
par P. DE KINKELIN, Ch. MICHEL et P. GHITTINO 
l.N.R.A., 0.1.E., Paris, 1985 
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M. A.L. P ARODI. - Les vingt dernières années ont été marquées 
par le développement considérable de la pisciculture ou élevage de 
poissons en eau douce. 
Cet accroissement a suivi à la fois une demande du marché pour 
les poissons destinés à la consommation, ainsi que le développement de 
la mise en valeur des rivières, lacs et étangs en vue de leur repeuplement 
pour la pêche de loisirs. 
Ce développement a naturellement favorisé l'épanouissement d'une 
pathologie certainement préexistante, mais demeurée latente. La «santé 
piscicole � a donc acquis une importance considérable. Son rôle passe 
naturellement par la connaissance de ses causes et avant cela par la 
maîtrise du diagnostic. 
L'ouvrage du Docteur-vétérinaire Pierre de KINKELIN, Directeur du 
Laboratoire de Pathologie des Poissons à l'l.N.R.A. et Secrétaire Général 
de la Commission permanente de !'Office international des Epizooties 
pour les Maladies des Poissons, et de son Collaborateur le Docteur 
Vétérinaire Christian MICHEL, avec la collaboration du Pr Pierre GHIT­
TINO de l'Institut de Zoopolylaxie expérimentale de Turin, répond oppor­
tunément à ce besoin. 
Conçu de manière originale, l'ouvrage suit une approche logique 
aboutissant à une synthèse ordonnée et méthodique des faits de l'obser­
vation clinique et de laboratoire, conduisant naturellement au diagnostic .. 
Auparavant, il nous a présenté un chapitre de généralités sur les 
maladies des poissons, permettant au débutant de prendre connaissance 
de manière analytique, mais dans leur globalité, des causes de maladie 
liées à l'environnement et à ses composants physicé>-chimiques, ou encore 
des agresseurs biologiques, virus, bactéries, champignons, et parasites. Un 
chapitre particulièrement intéressant pour le Vétérinaire peu familier avec 
les choses de la pisciculture traite de la sémiologie des maladies des 
poissons. Il montre qu'à l'instar de la pathologie de Groupe des Mam­
mifères ou des Oiseaux·que nous commençons à bien connaître, la patho-
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logie des piscicultures, pathologie d'effectif, est souvent avare d'informa­
tions cliniques et nécessite le recours, quasi systématique, au laboratoire. 
Il faut d'ailleurs savoir à ce sujet la grande variabilité individuelle des 
poissons et donc le caractère très relatif des normes biologiques. 
A la suite de ces chapitres synthétiques, les Auteurs dressent, dans 
une troisième partie, l'inventaire des dominantes pathologiques, envisa­
gées par grandes espèces ou grand type d'habitat. 
Suit alors la méthodologie diagnostique et son corollaire pratique, la 
prévention et le traitement des maladies. 
Conçu dans un sens réellement pratique, cet important ouvrage 
fourmille d'informations concrètes, de procédés, de techniques et est 
supporté par une très riche iconographie anatomo et histo-pathologique. 
Il vient à point nommé pour doter - à un moment où la profes­
sion vétérinaire en ressent le besoin réel - nos Confrères désireux de 
se consacrer à cette activité nouvelle des productions animales, d'une 
arme certainement indispensable. A tous, il apporte la notion probable­
ment banale, mais insuffisamment connue, d'une production animale 
nouvelle, génératrice de ressources non négligeables et soumise, au même 
titre que les autres productions animales de masse, aux menaces constantes 
d'aléas pathologiques liés autant à des agents pathogènes spécifiques, 
qu'aux conditions très artificielles de l'environnement dans lequel sont 
maintenus les animaux. 
